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V prvi vrsti se za vso strokovno pomoč, usmerjanje in potrpežljivost tekom nastajanja 
diplomske naloge iskreno zahvaljujem svojemu mentorju doc. dr. Jožetu Vogrincu. 
 
Za odzivnost, pomoč in doprinos k diplomski nalogi se najlepše zahvaljujem tudi 
uredništvoma časopisov Vestnik in Dolenjski list. 
 
Nenazadnje se iz srca zahvaljujem tudi svojima staršema Juretu in Barbari ter prijateljici 
Manci za vso čustveno podporo, potrpežljivost in vse spodbudne besede, katerih sem bila od 






Razlike med regionalnima časopisoma Vestnik in Dolenjski list glede poročanja o 
romski problematiki. 
Romi so v Sloveniji uradno priznana etnična manjšina. Dve regiji z največjim deležem 
romskega prebivalstva v Sloveniji sta Prekmurje in Dolenjska. Življenjske razmere Romov v 
eni in drugi regiji se močno razlikujejo. Romi v Prekmurju so kot skupnost na lokalni ravni 
bolje organizirani, so v večji meri vključeni v šolski sistem in imajo na splošno boljše 
bivanjske razmere. Romi na Dolenjskem živijo v slabših bivanjskih razmerah, redkeje 
obiskujejo šolo in so v manjši meri vključeni v lokalno skupnost. Mediji igrajo pomembno 
vlogo pri ustvarjanju javne podobe (v konkretnem primeru romske) manjšine. S količino in 
vsebino člankov, prav tako pa z izbiro sogovorcev imajo novinarji in uredništvo časopisa moč 
manjšino širši javnosti približati ali oddaljiti. Zato nas je zanimalo, ali se razlike v življenjskih 
razmerah med regijama odražajo tudi v poročanju dveh regionalnih časopisov Vestnik 
(Prekmurje) in Dolenjski list (Dolenjska). Analiza člankov je pokazala, da se med časopisoma 
pojavljajo izrazite razlike glede na vsebino člankov in zastopanostjo sogovorcev, ki so 
neposredno povezani z ali so celo sami pripadniki romske skupnosti. 
Ključne besede: Romi v Prekmurju, Romi na Dolenjskem, življenjske razmere, lokalni 
časopisi, vsebina novic. 
 
ABSTRACT 
Differences between regional newspapers Vestnik and Dolenjski list in relation to 
reporting on Roma issues. 
The Roma are an officially recognized ethnic minority in Slovenia. The two regions with the 
largest share of the Roma population in Slovenia are Prekmurje and Dolenjska. The general 
living conditions of the Roma in one and the other region varies greatly. The Roma in 
Prekmurje are better organized at the local level, they are more involved in the school system 
and generally have better housing conditions. Roma in Dolenjska live in worse housing 
conditions, they rarely attend school and are less involved in the local community. The media 
plays an important role in creating a public image  of the (in this specific case Roma) 
minority. With the quantity and content of the articles, as well as the choice of their 
interlocutors, journalists and the editorial board of the newspaper have the power to bring the 
minority closer to the general public or to distance the minority from it. Therefore, we were 
interested in whether the differences in the living conditions between the regions are also 
reflected in the reporting of two regional newspapers Vestnik (Prekmurje) and Dolenjski list 
(Dolenjska). The analysis of the articles showed that there are marked differences between the 
newspapers in terms of the content of the articles and the representation of the interlocutors 
who are directly related to or themselves are members of the Roma community. 
Keywords: Roma in Prekmurje region, Roma in Dolenjska region, living conditions, local 
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1.1  OPREDELITEV TEME 
Na temo romske manjšine v Sloveniji obstaja veliko literature. Zajema predvsem opisovanje 
njihovega načina življenja, bogate kulture in zgodovinske geneze. Mnogo strokovnjakov pa se 
v svojih delih z Romi ukvarja predvsem v kontekstu diskriminacije te (že skozi zgodovino 
nemalokrat preganjane) etnične skupine. Romi so znani kot narod, ki so v javnosti pogosto 
deležni stereotipizacije, kriminalizacije in rasizma. Njihovo javno podobo »drugačnih« med 
ljudmi le še utrjujejo mediji, ki se za pridobivanje čim širšega občinstva pogosto poslužujejo 
pretiravanja, napihovanja dogodkov in ustvarjanja škandalov. Publiko pritegne tisto, kar v čim 
večji meri odstopa od nečesa, kar mediji opredelijo kot »normalno«. Etnične manjšine so eden 
izmed pojavov, ki medijem pridejo še kako prav, ko v javnosti z namenom doseganja nekega 
širšega cilja želijo ustvariti segregacijo »mi« : »oni«. Vendar glede javne podobe Romov ni 
vse odvisno le od poročanja medijev. Življenjski standard (socialne razmere, bivalni 
pogoji…) in stopnja vključenosti Romov v lokalno skupnost se med različnimi geografskimi 
regijami močno razlikujeta. Prekmurje in Dolenjska sta dve statistični regiji z največjim 
deležem romskega prebivalstva v Sloveniji. Znano je, da se stanje v omenjenih regijah glede 
kakovosti življenja romske manjšine bistveno razlikuje. Razlike so posledice predvsem 
drugačnih politik in pristopov, ki se jih lokalne oblasti poslužujejo pri ukvarjanju z romsko 
problematiko. 
 
1.2  RAZISKOVALNI PROBLEM IN IZHODIŠČNE TEZE 
Glavni raziskovalni problem diplomske naloge predstavlja izhodiščno vprašanje, ali se zaradi 
razlik v kakovosti življenja med Romi v Prekmurju in Romi na Dolenjskem pojavljajo tudi 
opazne razlike v poročanju in vsebini člankov med dvema različnima lokalnima časopisoma 
pomurski Vestnik in Dolenjski list, ki pokrivata proučevani regiji. Povedano drugače, zanima 
nas, na kakšen način oziroma v kakšni meri se razlike v življenjskih pogojih odražajo v 
vsebini člankov obeh časopisov. V navezavi na izhodiščno tezo nas zanima tudi, na podlagi 
česa se pojavljajo morebitne razlike v poročanju obeh časopisov (odločitev uredništva 
vsakega izmed časopisov, le dejanski odraz stanja manjšine v eni in drugi regiji…) ter kakšno 




1.3  METODOLOGIJA 
Naloga je zasnovana v dveh delih, in sicer prvi del predstavlja teoretsko podlago (na splošno 
o Romih v Sloveniji, razlike med romskima skupnostma v Prekmurju in na Dolenjskem, 
romska manjšina v medijih in pomen lokalnega tiska), drugi del, ki predstavlja jedro 
diplomske naloge, pa je empirični in predstavlja analizo časopisnih člankov ter primerjavo 
časopisov Vestnik in Dolenjski list. Vsebina prvega dela diplomske naloge je povzeta iz že 
obstoječe literature (knjige, članki, poročila in raziskave na temo Romov Sloveniji kot tudi 
močne vloge medijev pri prikazovanju etničnih manjšin). Vsebino drugega dela naloge 
predstavljajo povzetki člankov in ugotovitve raziskovalne naloge glede poročanja o romski 
problematiki časopisov Vestnik in Dolenjski list. Kot glavni vir za ugotovitve empiričnega 
dela so uporabljeni članki iz obeh časopisov, v katerih so bili na kakršenkoli način omenjeni 
Romi, zbrani v obdobju šestih mesecev od junija do novembra 2018. 
 
2 ROMI V SLOVENIJI 
2.1  SPLOŠNO 
V primerjavi z ostalimi ljudstvi sveta sta zgodovina in izvor Romov kljub mnogim 
raziskavam v marsičem precej nejasna. Kljub sorazmerni številčnosti si iz etnije nikoli niso 
pridobili lastne države in se tako preobrazili v nacijo. Pogosto jih zaradi njihove nomadske 
narave in tradicionalne mobilnosti celo ne utemeljujejo kot narod, saj so bili skozi zgodovino 
pogosto le začasno prisotni na nekem teritoriju, prav ta element pa naj bi bil bistven za prehod 
iz etnije v narod. Vendar je takšna trditev iz sociološkega vidika precej nesmiselna, saj so 
Romi že vsaj stoletje stalno naseljeni, prav tako pa so sorazmerno številčna, prostorsko 
razširjena, razslojena in organizirana skupina posameznikov z vsemi lastnostmi naroda. 
(Zupančič, 2014: 25-26) 
Glede na jezikovne značilnosti sodijo v indoevropsko skupino, in sicer v indijsko jezikovno 
vejo. To dejstvo utemeljuje tudi domneve o njihovem geografskem izvoru, to je 
severozahodna Indija (prav tam, str. 27, citirano po Pan, Pfeifl, 2000, 26; Zimpel, 2000, 10). 
Njihov izvorni jezik se je skozi stoletja ohranjal izključno le po ustnem izročilu, zaradi 
prostorske razpršenosti in socialnega položaja Romov pa se je v pisni obliki pojavil šele v 
drugi polovici 20. stoletja. Zaradi pogostih selitev in stika z drugimi jeziki ter kulturami 
obstaja mnogo različic oziroma narečij romskega jezika, v njihovem besedišču pa najdemo 
veliko besed, prevzetih iz drugih jezikov. (prav tam, citirano po Klopčič, 2007, 30)  
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Romi so dandanes prisotni skorajda povsod po svetu, njihovo sodobno in primarno 
demografsko težišče pa se nahaja predvsem v Evropi (sekundarno težišče je območje vse od 
Male Azije do Indije). Statistični podatki glede števila Romov so si med seboj sicer pogosto 
precej različni, vendar ocenjujejo, da naj bi številka celotne populacije na svetu dosegala celo 
do 30 milijonov. (prav tam, str. 31, citirano po Slovenski veliki leksikon, 2007, 1839) V 
Evropi je njihovo število v povprečju ocenjeno na dobrih 11 milijonov (prav tam, citirano po 
Council of Europe, 2011). Nedvomno največ v Evropi, in sicer okoli 2 milijona, jih živi v 
Romuniji (prav tam, citirano po Kocsis, 2007, 63), največ na svetu pa v Turčiji, ocene gredo 
tudi do 5 milijonov (prav tam, citirano po Baskin, 2004). Druge evropske države, v katerih 
število Romov presega več sto tisoč, so tudi: Madžarska, Slovaška, Bolgarija, Rusija, Srbija, 
Španija in druge (prav tam, citirano po Roma and Travellers, 2011). 
V Sloveniji se je ob popisu prebivalstva Statističnega urada Republike leta 2002 za pripadnike 
romske skupnosti opredelilo 3.246 prebivalcev, 3.834 oseb pa je kot materin jezik navedlo 
romski jezik. To je za oba kazalca približno 1000 oseb več, kot pri popisu prebivalstva leta 
1991. Vendar naj bi po neuradnih ocenah različnih institucij (centrov za socialno delo, 
upravnih enot, nevladnih organizacij) v Sloveniji živelo kar okoli od 7.000-12.000 Romov, 
vendar se mnogi izmed njih o svoji etnični pripadnosti enostavno niso želeli izreči. Danes 
Romi v večjih skupnostih živijo predvsem v Prekmurju, na Dolenjskem, Štajerskem in 
Gorenjskem. Prvi Romi naj bi na slovensko ozemlje prispeli že v 15. stoletju, poselitev pa je 
potekala po treh poteh: na območje Gorenjske so iz severa preko Avstrije prišle manjše 
skupine Sintov, predniki prekmurskih Romov so se priselili z madžarskega ozemlja na 
vzhodu, predniki dolenjskih Romov pa so na naše ozemlje prišli z juga preko Hrvaške. (Urad 
Vlade Republike Slovenije za narodnosti, 2019a) 
V Sloveniji so Romi prepoznani kot posebna skupnost oziroma manjšina. Njihov položaj in 
posebne pravice ureja Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji – ZRomS-1 (Uradni 
list RS, št. 33/2007), sprejet v letu 2007. Prav tako za zaščito romske skupnosti in izboljšanje 
njenega položaja v Sloveniji skrbijo tudi členi v drugih zakonih s področja šolstva, politike, 
kulture, medijev, javnega financiranja, ter mnogi programi in strategije, kot sta Nacionalni 
program ukrepov za Rome Vlade Republike Slovenije za obdobje 2017 – 2021 in Strategija 
vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji 2004. V skladu z ZRomS-1 je bila 
ustanovljena tudi Komisija Vlade RS za zaščito romske skupnosti. Izvajanje ZRomS-1 in 
uresničevanje NPUR 2010-2015 se tako sistematično spremljata na letni ravni, komisija pa 
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ugotovitve redno poroča Državnemu zboru. (Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti, 
2019b) 
Še posebej v zadnjih letih je s strani državnih in občinskih organov opažena pobuda za vznik 
mnogih društev in organizacij, ki aktivno vključujejo Rome v svoje dejavnosti. Bolj poznana 
društva na lokalni ravni, ustanovljena tako s strani lokalne skupnosti kot tudi Romov samih,  
so: Romsko društvo Romano Pralipe Maribor, Romsko društvo Pušča, Romsko društvo 
Amala in druga. Po podatkih iz leta 2012 je bilo v Sloveniji ustanovljenih že preko 68 
romskih društev. Delujejo v občinah, kjer živi večje število pripadnikov romske manjšine 
(Murska Sobota, Novo mesto, Velenje, Maribor, Krško...). Leta 2014 je bilo 33 romskih 
društev povezanih v Zvezo Romov Slovenije (v nadaljevanju ZRS), ki predstavlja krovno 
organizacijo romske skupnosti. Cilji ZRS so predvsem povezovanje Romov, izboljšanje 
položaja romske skupnosti, skrb za ohranjanje kulturne dediščine, politična participacija 
Romov ter uspešna integracija v slovensko družbo. S sprejetjem Zakona o romski skupnosti 
leta 2007 je bil ustanovljen tudi Svet romske skupnosti Republike Slovenije. Funkcija sveta je 
predvsem obravnavanje problematik v povezavi z interesi, položajem in pravicami skupnosti, 
pristojnim organom predstavljati interese romske skupnosti v razmerju do drugih državnih 
organov ter podajanje predlogov in pobud za spremembe na raznih področjih. Člane Sveta 
romske skupnosti Republike Slovenije imenuje ZRS. Na zadnji seji, ki je potekala 12. 
februarja 2019, je bil za predsednika predlagan Jožef Horvat Sandreli, ki je bil izvoljen z 
vsemi štirinajstimi glasovi članov sveta. Leta 2002 je bil v Murski Soboti na seji predsedstva 
ZRS ustanovljen tudi Forum romskih svetnikov, ki sicer spada pod omenjeno zvezo, njegova 
funkcija pa je predvsem povezovanje romskih svetnikov. Leta 2017 je Forum postal tudi 
izredni član Skupnosti občin Slovenije, kar zanj pomeni večjo možnost pridobivanja 
sistemske podpore ter uveljavljanja svojega glasu. Zadnje volitve svetnikov za mandat 2018-
2022 so v 18 občinah potekale novembra 2018. (Romsvet; STA, 2017; Urad Vlade Republike 
Slovenije za narodnosti, 2019c; Zveza Preporod, 2018; Zveza Romov Slovenije, 2015)  
Socialno-ekonomski položaj Romov je v splošnem izrazito slabši kot socialni položaj 
večinskega prebivalstva, kakor tudi drugih etničnih manjšin v Sloveniji. Zato Rome uvrščamo 
med socialno močno ogrožene marginalne skupine, pozicionirane na dnu etnične 
stratifikacijske strukture. Možnosti za vzpon Romov po stratifikacijski lestvici so sorazmerno 
majhne, predvsem zaradi njihovega etničnega statusa, skozi zgodovino močno 
zaznamovanega z diskriminacijo in obsežno razširjenostjo negativnih predsodkov in 
stereotipov. (Gomboc Mrzlak, 2009: 30, citirano po Klinar, 1991) Pri otrocih iz romskih 
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družin je pogosto tudi to, da osnovne šole sploh ne obiskujejo ali dokončajo le prvih nekaj 
razredov. Vzrok za šolski neuspeh so najpogosteje dejavniki, kot so: diskriminacija, revščina, 
specifična kultura in neznanje slovenskega jezika. (prav tam, str. 33; citirano po Peček in 
Lesar, 2006) V različnih slovenskih regijah je socialni položaj Romov izrazito različen. V 
nekaterih regijah in območjih, poseljenih z romskim prebivalstvom, so življenjske razmere 
izrazito zaskrbljujoče. Najboljše socialno-ekonomske razmere imajo Romi v Prekmurju, 
mnogo slabše pa Romi na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini in drugod po Sloveniji. (prav 
tam, str. 31) 
Bivanjski pogoji so le eden izmed kazalcev splošnega življenjskega standarda, kakršnega 
dosegajo Romi, vendar pa nam o kvaliteti življenja prav ta kazalec pove zelo veliko. Romske 
skupnosti, ki imajo slabše socialno-ekonomske razmere, imajo v močni korelaciji tudi slabše 
bivalne standarde in obratno. Bivanjske razmere so lahko obenem vzrok in posledica slabših 
socialnih razmer Romov. Pripadniki romske manjšine, ki živijo v odmaknjenih in izoliranih 
romskih naseljih, se težje naučijo jezika, posledično pa se težje vključijo v slovensko družbo 
in so manj uspešni pri šolanju ter nadaljnjemu iskanju zaposlitve. Zaradi nižje izobrazbe in 
pomanjkanja kompetenc ter posledično nižjega socialno-ekonomskega standarda pripadniki 
romske manjšine pogosto ostajajo v romskih naseljih ali se vanje vračajo. Bivanjski pogoji 
tako lahko nakazujejo na slabše socialne ter vsesplošne življenjske pogoje, ne moremo pa jih 
vedno obravnavati kot vzrok za le te. 
Romi še danes večinoma živijo v naseljih, ki so izolirana od ostalega prebivalstva ali se 
nahajajo na obrobju drugih poseljenih območij. Pogosto živijo v razmerah pod minimalnimi 
bivalnimi standardi, še vedno pogosto brez vode, elektrike, kanalizacije in drugih povezav. 
Predvsem problematična so romska naselja na jugovzhodu Slovenije. (Inštitut za narodnostna 
vprašanja, 2008) Pri začetku oblikovanja večjih romskih naselij v zadnjem stoletju so vzroki 
mnogih težav, s katerimi se v romskih naseljih prebivalstvo sooča še danes, predvsem: 
odsotnost načrtovanja, pomanjkanje sredstev in drugačni vzorci bivanja ter način življenja 
manjšine. (Zupančič, 2014: 217-218) Velik problem predstavljajo tudi prevlada ilegalnih 
črnih gradenj in neurejena lastniška razmerja. Romi so kot uradna etnična manjšina definirani 
kot entiteta, ki se mora zastopati sama, s tem pa je postavljena nasproti lokalnim oblastem v 
obliki šibkejšega nasprotnika. Vendar za realizacijo avtonomije v praksi nimajo ustreznih 
materialnih sredstev, proces privatizacije zemlje pa jih postavlja v pozicijo nelegalnih 
prebivalcev na tuji zemlji. V javnosti so zaradi tega prepoznani kot paraziti, ki ilegalno 
zasedajo tuje ozemlje, vendar jim lokalna oblast po drugi strani ne zagotavlja materialnih 
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sredstev in avtonomije za reševanje situacije po politični in pravni poti. (Vogrinc, 2019: 149) 
Lokacija, izgled, gradbena struktura, komunalna ureditev in opremljenost romskih naselij so 
mnogokrat izhodišče tudi za druge težave, s katerimi se v svojem vsakdanjem življenju 
soočajo Romi. Posledično so neustrezne bivalne razmere pogosto vzrok za nizko doseganje 
stopnje ustrezne izobrazbe, poklicnih kvalifikacij, zdravstvenih ter socialnih storitev in 
splošno nezmožnost vključevanja v slovensko družbo. (prav tam, str. 113) Zaradi izoliranosti 
in odmaknjenosti naselij romski otroci počasneje učijo slovenskega jezika, kar jim predstavlja 
nadaljnje težave pri vključevanju v družbo ter delu v šoli. 
Vendar pa se še posebej v zadnjem času na področju sanacije in reševanja problematike 
romskih naselij dogajajo večji premiki. Na temo infrastrukturnih rešitev, dobrih praks in 
transformacije romskih naselij so bile narejene mnoge raziskave, prav tako pa se v sanacijo 
romskih naselij vlaga mnogo več finančnih sredstev iz mednarodnih in državnih razpisov, kot 
se je to počelo pred nekaj desetletji. Pomemben element dialoga med Romi, lokalno 
skupnostjo in državo predstavlja tudi uvedba romskih svetnikov, ki omogoča uspešnejše 
politično sodelovanje pri skupnem reševanju problemov. Ta dejstva nam kažejo, da smo 
morda sredi procesa, ki kaže na preobrazbo romske družbe v celoti. (Zupančič, 2011: 10-12; 
Zupančič, 2014: 195) 
 
2.2  PRIMERJAVA PREKMURSKIH IN DOLENJSKIH ROMOV 
Kot že rečeno obstajajo na mnogih področjih med skupinami Romov, živečih v različnih delih 
Slovenije, velike razlike. Na splošno v javnosti prevladuje mnenje, da so socialne razmere v 
Prekmurju pogosto veliko boljše kot na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. (Zupančič, 
2014: 173) Zdi se, da se najpogosteje v smislu ''dobro/slabo'' med seboj primerja 
''prekmurske'' in ''dolenjske'' Rome. Podrobneje se bomo specifikam in razlikam Romov, 
živečih v Prekmurju, ter Romov, živečih na Dolenjskem, posvetili v nadaljevanju poglavja, 
kasneje pa se bo na ugotovitve tega poglavja navezoval tudi empirični del naloge. 
Po podatkih, pridobljenih v empirični raziskavi na temo načina življenja romskih družin v 
različnih slovenskih regijah iz leta 2010, se lastnosti ter vsakdanje prakse dolenjskih in 
prekmurskih Romov na mnogo področjih bistveno razlikujejo. Glede na izobrazbo so romski 
starši v Prekmurju bolje izobraženi in imajo pogosto končano tudi poklicno in srednjo šolo, 
medtem ko ima na Dolenjskem večina staršev končanih le nekaj razredov osnovne šole. 
(Šprem, 2010: 170) To dejstvo kaže na izobrazbeno strukturo, ki jo lahko obravnavamo 
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obenem kot posledico in kot vzrok slabega socialnega položaja Romov.  Posledično glede na 
razlike v izobrazbeni strukturi Romov v obeh regijah romski starši v Prekmurju bolj redno v 
šolo pošiljajo tudi svoje otroke in jih spodbujajo, da tudi sami dosežejo višjo izobrazbo. Kljub 
razlikam v izobrazbeni strukturi pa so Romi v Prekmurju ravno tako kot drugod v Sloveniji 
večinoma brezposelni. To nam kaže, da povezava med izobrazbo in socialnim položajem 
posameznega Roma ni avtomatična. (Bohte in drugi, 2011: 130) Prav nezmožnost vključitve v 
slovensko družbo zaradi nepoznavanja jezika, nizke izobrazbe in brezposelnosti je lahko za 
pripadnike romske skupnosti razlog, zakaj ostanejo v romskih naseljih oziroma se vanje 
vrnejo. Izolirana naselja so tako v določeni meri posledica, včasih pa tudi vzrok slabšega 
socialnega položaja Romov. V Prekmurju večje število družin živi v dvosobnem, večsobnem 
stanovanju ali hiši. Na Dolenjskem je število takšnih družin manjše, bolj pogosto pa najdemo 
tudi družine, ki živijo v barakah. Kot glavni vir dohodka romskih družin na obeh območjih 
prevladuje socialna pomoč, vendar pa je stopnja brezposelnosti med Romi na Dolenjskem na 
splošno višja kot med Romi v Prekmurju. Glede na prevozno sredstvo, ki ga uporabljajo 
romske družine, na obeh območjih prevladuje osebni avtomobil, kar je v mnogo pogledih 
presenetljivo, saj je to v primerjavi s kolesom, vlakom, avtobusom in podobno, najdražje 
prevozno sredstvo. Vendar dejstvo lažje razumemo z vidika, da Romi živijo na območjih, kjer 
ni dostopa do javnega prevoza ali avtoštopa. Prav tako starejši avtomobili niso dragi, prevoz 
več oseb v enem avtomobilu pa je cenejši od večine javnega prevoza. Na splošno se Romi v 
zadnjem času prilagajajo napredku sodobne tehnologije, vendar ima telefon in internetni 
priključek na Dolenjskem manjše število družin kot v Prekmurju. Dejstvo pa lahko razumemo 
tudi drugače, če upoštevamo, da družine, ki ves dan preživijo skupaj v romskem naselju, 
telefona preprosto ne potrebujejo. Raba prevoznih in komunikacijskih sredstev je tako izraz 
socialnega položaja, vendar tudi vsakodnevnega načina življenja oziroma načina, kako osebe 
koordinirajo svoj prostor in čas s sočlani gospodinjstva in svojega socialnega omrežja. Glede 
preživljanja prostega časa v obeh regijah prevladuje predvsem preživljanje časa z otroki, v 
Prekmurju pa je v prostem času precej več obiskovanja trgovskih centrov kot na Dolenjskem. 
Večje število romskih družin iz Prekmurja vsako leto hodi na morje, na Dolenjskem pa je 
večja možnost, da družine na počitnice sploh ne hodijo. Romi so sicer najpogosteje versko 
neopredeljeni, vendar je v Prekmurju večji delež tistih, ki so krščanske veroizpovedi, na 
Dolenjskem pa je več Romov ateistov. Kar se tiče higienskih navad, se po podatkih Romi v 
Prekmurju v povprečju bolj približujejo dnevni uporabi kopalne kadi/tuš kabine, Romi na 
Dolenjskem pa tedenski. Glede ostalih osnovnih higienskih praks (uporaba zobnega pribora, 
umivanje rok…) pa izrazitejših razlik med območjema ni. (Šprem, 2010: 170-174) 
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Glede na splošne bivalne razmere in komunalno infrastrukturo so razmere v prekmurskih 
romskih naseljih veliko bolj urejene kot drugod po Sloveniji, kar je povezano z višjimi 
socialnimi standardi prekmurskih Romov. Nekoč neurejeno romsko naselje Pušča v občini 
Murska Sobota, ki je sicer tudi največje romsko naselje v Sloveniji, je še posebej v zadnjih 
nekaj desetletjih doživelo izrazito preobrazbo. Doseglo je visoko stopnjo razvitosti, zidane 
hiše Romov pa se pogosto celo ne razlikujejo od ostalih hiš izven naselja. (Gomboc Mrzlak, 
2009: 30-31) Vendar pa tudi glede bivanjskih razmer še posebej v zadnjem času tudi na 
Dolenjskem obstajajo izjeme in primeri dobrih praks kot posledica ustreznih pristopov in 
spodbud, kot sta romski naselji Hudeje v občini Trebnje in Željne v občini Kočevje. 
(Zupančič, 2014: 176) 
Zveza Romov Slovenije ima svoj sedež v Murski Soboti, zato so romske skupine v Prekmurju 
pogosto bolj ozaveščene glede dogajanja na raznih področjih lokalnega kot tudi vsedržavnega 
značaja kot pripadniki romske skupnosti na Dolenjskem. Na splošno se romsko prebivalstvo v 
Prekmurju s slovenskim prebivalstvom dobro razumejo, med tem ko na Dolenjskem Romi 
stika s slovenskim prebivalstvom sploh nimajo ali pa so odnosi negativni. (Šprem, 2010: 172-
176) Vzrok za razliko glede vključenosti števila Romov v širšo lokalno skupnost bi lahko 
iskali tudi v dejstvu, da je Prekmurje kar se tiče etnične strukture že v svoji osnovi zelo pestra 
regija, zato so prebivalci slovenskega porekla prisotnosti drugih manjšin bolj vajeni in jih 
hitreje sprejmejo kot del svojega okolja. Znaten delež prebivalstva na tem območju je 
sestavljen iz Madžarov, Hrvatov in Romov, prav tako pa je regija zaradi svoje prostorske 
''odmaknjenosti'' imela zelo specifičen družbeno-geografski razvoj. (Josipovič, 2009: 228) 
 
3 ROMSKA MANJŠINA V MEDIJIH 
Nekateri izmed pomembnih pojmov, ki se jih lotevamo v okviru raziskave, so: mediji, novice, 
romska manjšina in z njo povezani stereotipi. Vendar je na začetku pomembno te pojme 
opredeliti, jih med seboj smiselno povezati in ustrezno umestiti v kontekst našega 
raziskovanja. 
Množični mediji še posebej v sodobnem času predvsem zaradi naraščanja pomena globalnih 
komunikacij na vseh možnih področjih pridobivajo na svoji moči. Osrednjo vlogo imajo pri 
posredovanju novic javnosti in ustvarjanju namišljenih podob, ki naj bi odražale realnost. 
Vsakodnevno smo obkroženi z nešteto informacijami, novinarji pa so tisti, ki nekatere od teh 
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informacije izluščijo, oblikujejo in jih preko določenega medija (npr. časopisa) posredujejo 
širši javnosti. Neprestano poskušajo slediti dogodkom, ki odstopajo od ''normalnega stanja'', 
so nevsakdanji in nepričakovani. Zatekajo se k temam, kot so: škandali, zločini, šport, 
zvezdniki, življenjsko pomembni nasveti in podobno, torej vse tisto, kar bi k branju pritegnilo 
čim večjo publiko. Pogosto v bralcu želijo izzvati čustva in dejstvo, da se bo z zgodbami, ki 
jih bere, osebno poistovetil v obliki osebne izkušnje. Čustva in poistovetenje je v bralcu 
najlažje vzbuditi z uporabo stereotipov in posredovanih predsodkov, v kombinaciji vsega tega 
pa leži moč ustvarjanja javnega mnenja. Novinarji sami odločajo o tem, kateri dogodek (ter 
predvsem v kakšni obliki) je vreden poročanja, o tem, kateri prispevki bodo dejansko dosegli 
javnost, pa odloča glavni urednik. Novico lahko novinar prepozna v vsaki situaciji, njen 
namen pa je predvsem opozoriti na nek dogodek in pritegniti javnost. Ko pa zgodba doseže 
bralca, je ta lahko le še predelana verzija dogodka, kot si ga je zamislil novinar. Novice zato 
ne gre vedno zamenjevati z resnico, katere namen je ustvarjanje zanesljive podobe stvarnosti, 
le ta pa zajema sorazmerno majhen del človeškega zanimanja. Vsebina novic je torej skoraj 
popolnoma v rokah novinarjev in ostalih akterjev v procesu poročanja, ki imajo s svojo 
sposobnostjo konstruiranja realnosti med drugim tudi moč definirati norme deviantnosti. 
(Hartley, 2004: 181-182; Lippmann, 1999: 212-225)  
Prav tako kot v mnogo drugih modernih državah imamo sicer tudi v Sloveniji zakonske 
predpise glede prepovedovanja javnega izražanja diskriminacije, predsodkov ter uporabe 
sovražnega govora. Glavni dokument na tem področju v Sloveniji je Zakon o medijih (ZMed), 
sprejet leta 2001 in nazadnje posodobljen leta 2016. Sestavljen je iz členov, ki podrobneje 
opredeljujejo pravice in dolžnosti akterjev v medijskem prostoru glede javnega interesa, 
zagotavljanja pluralnosti, svobode izražanja ter prepovedi spodbujanja k neenakopravnosti in 
nestrpnosti. (ZMed: 1. in 2. oddelek) Kljub zakonskim predpisom sta sovražni govor in 
diskriminacija v novinarskih prispevkih posebej glede manjšin še vedno zelo pogosta, vendar 
prikrita in upravičena z raznimi strategijami na način, da ju javnost kot taka sploh ne prepozna 
(zanikanje nestrpnosti, blažitve, posploševanje, upravičevanje, obtožba žrtve, protinapad, 
strategija grešnega kozla…). (Erjavec in drugi, 2000) 
Etnična pripadnost je pogosto ena izmed osebnih značilnosti oseb, ki je povod za 
diskriminacijo s strani večinske družbe. Romi so narod, do katerega se je skozi zgodovino še 
posebej v evropskem prostoru gojilo ogromno zaničevanja, nezaupanja in predsodkov. 
Največkrat se jim pripisuje drugačno kulturo in način življenja (nomadstvo, odpor do dela), 
običaje (nehigiena, nečistoča), rasne značilnosti (neprijeten vonj, temna polt, črni lasje, 
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intelektualna oviranost) ter nagnjenost k deviantnim oblikam vedenja (tatvine, prevare, 
kriminal, nasilje). Pogosto so bili v preteklosti (in so še vedno) nezaželeni, preganjani ter s 
strani večinske družbe označeni za ''umazane tatove in lažnivce, smrdljive in nevarne 
potepuhe ter neukrotljive divjake''. (Studen, 2015; Urh, 2012) Romska skupnost je torej že v 
svoji osnovi podvržena posploševanju, diskriminaciji in stereotipizaciji, kar se posledično 
kaže tudi v medijih. Odnos večine do neke etnične manjšine je v veliki meri že pogojen z 
zgodovinsko percepcijo naroda, zato mediji težko v veliki meri popravljajo ali odpravljajo že 
obstoječe stereotipe. Vendar pa lahko glede odnosa do etnične manjšine spodbujajo na eni 
strani nestrpnost, netoleranco in sovraštvo, ali pa si na drugi strani  prizadevajo k ohranjanju 
kulturne in jezikovne raznolikosti ter vključevanju manjšine v širšo skupnost. (Komac, 2007: 
375-376) 
Stereotipizacija in diskriminacija sta v medijih še vedno množično prisotni zaradi že prej 
omenjene večje privlačnosti novic, če poročamo o nečem, kar je ''šokantno'' in odstopa od 
norm ''normalnega''. Obstajajo pa tudi drugi razlogi, zakaj se v odnosu do etničnih manjšin 
stereotipi tako pogosto uporabljajo. Eden od njih je dejstvo, da so stereotipi velik del naše 
osebne entitete. Z uporabo le teh pogosto uspešno branimo svoj položaj v družbi ter 
ohranjamo lastno ustvarjeno podobo o svetu, ki je urejen po naših navadah, okusu ter 
zmožnostih in kjer se počutimo kot doma. Ko nekdo poskuša ustvarjene stereotipe rušiti, 
čutimo, da je ogrožena tudi naša ''varnost'' ter trdnost našega sveta in osebne identitete. 
(Lippmann, 1999: 86) Poleg oblikovanja in legitimiranja lastne identitete pa na podlagi 
različnih (še posebej medijskih) diskurzov  ustvarjamo tudi identiteto/podobo/odnos do 
drugega. (Kuhar, 2012: 153) 
Takšen pojav imenujemo diferenciacijski diskurz ali ''Mi : Oni''. V kontekstu našega 
raziskovanja bi odnos lahko opredelili tudi kot ''Mi (Slovenci) : Oni (Romi)''. Uporaba 
tovrstnega posplošenega razlikovanja družbo deli na ''nas'', katerim so potencialno pripisane 
pozitivne vrednosti (civilizirani, kulturni, neproblematični, izobraženi, delavni), in ''nje'', 
katerim so potencialno pripisane negativne lastnosti (necivilizirani, nekulturni, problematični, 
neizobraženi, leni). Večinski mediji so predstavniki večinskega prebivalstva, novinarsko 
poročanje o Romih pa zaradi socialne kategorizacije izhaja iz predpostavke, da so Romi 
drugačni od ''nas'' ter da je ta drugačnost samoumevna, dokončna in je ni potrebno posebej 
pojasnjevati. Posledično se izoblikujejo takšne družbene, ekonomske in politične prakse, ki 
nekaterim skupinam otežijo dostop do materialnih in simboličnih resursov. Takšno pisanje o 
manjšinah na eni strani označuje pripadnost dominantni skupini, jo močneje povezuje in ji 
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zagotavlja kulturno hegemonijo, na drugi strani pa izključuje vse drugačne. Romi so v medijih 
le redko predstavljeni kot konkretni posamezniki s svojimi individualnimi prvinami. 
Najpogosteje se jih opredeljuje le kot kolektivne akterje oziroma pripadnike etnične 
skupnosti, ki je zaznamovana s predsodki in stereotipi. Tudi ko se Rom pojavi kot 
individualni akter, novinarska presoja temelji na lastnostih, ki jih javnost Romom pripisuje že 
na splošno. Na takšen način mediji preprečujejo publiki, da bi se le ta identificirala z Romi, 
prav tako pa krepijo posplošeno delitev na ''dobre Slovence'' in ''slabe Rome''. Namišljena 
''Mi'' skupina je torej namenjena pozitivni identifikaciji tako novinarja kot tudi bralca 
(privilegirana skupina posameznikov), njena temeljna funkcija pa je legitimacija ter 
upravičevanje predsodkov s posploševanjem. Prav tako so Romi v medijskih tekstih 
najpogosteje predstavljeni kot pasivni objekt, o katerem se govori le kot o problemu. V 
povezavi z romsko etnično skupnostjo izrazito prevladujejo prispevki o kriminalu, nasilju in 
kulturnih razlikah, vsesplošno pa se uporabljata tudi izraza ''romsko vprašanje'' in ''romski 
problem/problematika'', ki že vnaprej nakazujeta na konfliktno situacijo med ''nami'' in 
''njimi''. (Erjavec in drugi, 2000; Kuhar, 2006) 
Romi so kot manjšina v medijskem poročanju torej negativno stereotipizirani in 
kriminalizirani, avtoritativne izjave o Romih najpogosteje dajejo predstavniki lokalne ali 
državne oblasti, Romom samim pa je le redko dana beseda. Mediji ne le odražajo mnenja 
večine, ampak ga tudi ustvarjajo. Manjšina se bo lahko pojavila kot prednostna novica le 
takrat, kadar je situacija v zvezi z njo prioriteta elite in medijev. Prav tako je pojavljanje 
manjšine v medijih v določenem časovnem izseku pogosto močno odvisno od dogodkov, ki 
so se v zvezi z manjšino takrat slučajno zgodili in nimajo nujno neposredne povezave s 
položajem manjšine v Sloveniji. Romi so v novicah predstavljeni kot skupina, ki je zaradi 
dolžnosti po avtonomiji in samoorganizaciji, obenem pa nezmožnosti lastnega pridobivanja 
materialnih sredstev, nenehno v konfliktu z lokalno oblastjo. Zaradi pomanjkanja gospodarske 
in politične moči se novice o Romih najpogosteje pojavljajo v črni kroniki. Novinarji in 
uredniki imajo moč izpostaviti etnično pripadnost storilcev prekrškov, ki jo stereotipno in na 
splošno povežejo s kriminalnimi dejanji. Kljub temu, da novinarji v prispevkih uporabljajo 
politično korektne termine, bo bralec pripadnike etnične skupnosti, ki so predstavljeni le kot 
storilci prekrškov, asociiral z brezdelnostjo, parazitizmom, nespoštovanjem itn. Romska 
manjšina bi bila tako v medijih bolj naklonjeno obravnavana le v primeru, da bi uredniki in 
novinarji načrtno in vztrajno dekonstruirali okvir, v katerem je romska manjšina označena za 
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parazitsko. To pa se v praksi težko zgodi brez večjega preloma v zvezi z razmerami, ki 
manjšini onemogočajo emancipacijo. (Vogrinc, 2019) 
 
4 POMEN LOKALNIH ČASOPISOV 
Splošno-informativni tisk je glavni vir izvirnih in kakovostnih novinarskih prispevkov, le ti pa 
so ključni pri uresničevanju ustavne pravice do javne obveščenosti. Pogosto se v Sloveniji kot 
najbolj množične in pomembne izpostavlja splošno-informativne dnevnike, kot so: Delo, 
Dnevnik, Večer in Slovenske novice. V zadnjem času je opaziti tudi porast digitalizacije 
novic in pojav mnogih spletnih novičarskih portalov, ki (še posebej med mladimi) vplivajo na 
distribucijo in branost klasičnih tiskanih medijev. Posledica tega je postopno a vztrajno 
padanje naklad splošno-informativnih tiskanih dnevnikov, dohodke pa izdajatelji vedno bolj 
pogosto nadomeščajo z drugimi finančnimi viri, kot so oglaševanja na spletnih mestih ter 
prodaja pravic do plačljivih vsebin na spletu. (MZK, 2014: 21-23) 
Vendar pa se pogosto premalokrat poudarja pomen časopisov, ki v Sloveniji izhajajo na 
lokalni oziroma regionalni ravni. Kljub temu, da naklada postopoma upada tudi tem, ter da so 
spletni portali lokalnih časopisov številčno manj obiskani kot portali vseslovenskih 
dnevnikov, jih je v Sloveniji kar 170, njihovo število pa vse od osamosvojitve raste. Prav tako 
ne gre zanemariti dejstva, da imajo lokalni časopisi mnogo edinstvenih lastnosti in priložnosti, 
ki jih nacionalni in globalni mediji nikoli ne bodo imeli. (Dnevnik, 2009) 
Mnogi strokovnjaki se pri svojem delu za doseganje čim večje medijske pokritosti največkrat 
osredotočajo na največje nacionalne medije, vendar pa so v posameznih regijah izredno močni 
predvsem lokalni mediji, ki imajo velik doseg v lokalnih skupnostih. (Ravnikar, 2018) Na 
nacionalni ravni Vestnik doseže 3,3%, Dolenjski list pa 3,2% prebivalcev Slovenije. 
Regionalni časopisi pa dosežejo večje število bralcev kot časopisi na nacionalni ravni, če kot 
celoto upoštevamo število prebivalcev posamezne regije. Prekmurski Vestnik tako doseže 
skoraj vsakega drugega Pomurca, Slovenske novice pa le vsakega četrtega. (Božič Marolt in 
Kavšek po TGI Slovenija, 2009) 
Obstoj večjega števila lokalnih časopisov zagotavlja pluralnost slovenskega medijskega 
prostora, katero zapoveduje tudi Zakon o medijih, še posebej lokalni mediji pa tudi v večji 
meri ohranjajo vrednote, medgeneracijsko povezanost in sodelovanje kot drugi novičarski 
mediji na nacionalnem in globalnem nivoju. (Dnevnik, 2018) 
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Specifični pomen lokalnega medija je prav konkretna obravnava skupnosti, kjer ljudje vsak 
dan delajo, živijo in stopajo v odnose vseh vrst. Prav tako lokalni tisk poleg poročanja 
predstavlja "tribuno" za premislek o dogajanju. Med vsemi specifikami regionalnih časopisov 
pa je njihova največja prednost bližina. Pojem si lahko razlagamo kot geografsko bližino, kar 
pomeni, da so lokalni časopisi dejanski element našega lokalnega prostora, so povezani z 
lokalno skupnostjo, bralcem pa »od blizu« poročajo o dogajanju, ki se dogaja prav v njihovem 
domačem okolju. Zgodbe, o katerih poročajo lokalni mediji, imajo posebno vrednost in so 
prilagojene za lokalno skupnost, katero ti mediji nagovarjajo. Vsaka velika globalna novica je 
vedno najprej nekje lokalna, nekoliko se spremeni le kontekst poročanja. Druga plat pa 
predstavlja psihološko bližino, katero so lokalni mediji sposobni ustvariti med svojo publiko. 
Bralcem so veliko bolj kot mediji na nacionalni ravni sposobni zlesti pod kožo, jim dati 
občutek pripadnosti, navezanosti, zaupanja, povezanosti, jih spremljati celo življenje ter 
zadovoljiti potrebe domačinov po bližini, prijateljstvu in stalnem sobivanju. (Božič Marolt in 
Kavšek, 2009; Ravnikar, 2018) 
Kar se tiče poročanja o romski skupnosti v slovenskih tiskanih medijih je bila konec leta 2018 
s strani študentov iz Oddelka za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 
izvedena tudi raziskava v sklopu predmeta Sociologija medijev in komuniciranja pod 
mentorstvom doc. dr. Jožeta Vogrinca. V sklopu le te se je izvajala analiza člankov, 
objavljenih v obdobju enega meseca (15. 10. – 15. 11. 2018), ki so bili na kakršenkoli način 
povezani z romsko manjšino in romskimi naselji v Sloveniji. Raziskava je zajemala naslednje 
časopise: Delo, Dnevnik, Slovenske novice, Večer, Dolenjski list in Vestnik; to pomeni 4 
vseslovenske dnevnike in 2 regionalna tednika. Rezultati so pokazali, da se ob primerjavi 
vseslovenskih dnevnikov in regionalnih tednikov glede števila in vsebine člankov časopisi 
med seboj bistveno ne razlikujejo, oziroma kazalci niso odvisni od prostorskega (nacionalni : 
lokalni) značaja časopisa. V enomesečnem obdobju sta glede števila člankov, povezanih z 
Romi, prednjačila Dnevnik in Delo, oba z 8 članki. Na tretjem mestu je bil Dolenjski list s 6 
članki, ostali časopisi pa so v povezavi z Romi v enem mesecu objavili 4 članke. Glede 
vsebine so v veliki večini časopisov (z izjemo Večera in Vestnika) prevladovali članki v 
rubrikah s področja črne kronike, romska skupnost pa je bila v njih diskurzivno 




5 PRIMERJAVA ČASOPISOV VESTNIK IN DOLENJSKI 
LIST 
5.1  OPREDELITEV PROBLEMA IN DELOVNE HIPOTEZE 
Glavni element raziskave predstavlja ustvarjena medijska podoba Romov, predstavljena v 
dveh tednikih, ki pokrivata območji dveh regij z največjim deležem romskega prebivalstva v 
Sloveniji. V empiričnem delu ugotavljamo, ali se prav tako kot bivanjski pogoji, socialni 
status in vključenost v lokalno skupnost dveh različnih romskih skupnosti v dveh različnih 
regijah, opazno razlikujejo tudi vsebine člankov, objavljenih v obeh časopisih. Ob 
ugotovljenih očitnih razlikah glede vsebine člankov enega in drugega časopisa nas bo 
zanimalo tudi, kaj je vzrok za razlike. 
Pred začetkom raziskovanja smo postavili naslednje delovne hipoteze: 
1. V prekmurskem Vestniku se bodo članki o romski skupnosti pojavljali pogosteje kot v 
Dolenjskem listu. 
2. V Vestniku se bodo članki o Romih pojavljali predvsem v rubrikah Aktualno in 
Kultura, v Dolenjskem listu pa v rubriki Kronika. 
3. Vzrok razlik pojavljanja člankov v različnih rubrikah med časopisoma Vestnik in 
Dolenjski list so dejanske socialne in bivanjske razlike med Romi v Prekmurju in 
Romi na Dolenjskem. 
  
5.2  METODOLOGIJA 
Članke, ki omenjajo Rome, smo iz časopisov Vestnik in Dolenjski list zbirali v obdobju pol 
leta, in sicer od 1. junija do 30. novembra 2018. Časovni okvir šestih mesecev se nam je zdel 
najbolj primeren, saj za takšno obdobje ni preveč težavno zbrati vseh preteklih tiskanih 
izvodov dveh časopisov, ki smo jih v raziskavi potrebovali, prav tako pa zadostuje za 
ustvarjanje dovolj jasne slike glede načina poročanja o romski manjšini. Tiskane izvode smo 
v vpogled pridobili v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota ter Knjižnici Mirana 
Jarca Novo mesto. 
V analizo smo vključili vse članke, ki na kakršenkoli način omenjajo oziroma zadevajo 
romsko skupnost. V besedilih smo iskali besedne zveze, kot so: Romi, Rom, Rominja, romsko 
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naselje, romska problematika, romska skupnost, romska manjšina, pripadnik/ca romske 
skupnosti/manjšine in podobno. 
Pri analizi vsakega članka posebej smo se osredotočali na samo vsebino članka, v kateri 
rubriki je članek objavljen, kako je v članku predstavljena romska skupnost, ali so Romi v 
članku predstavljeni kot lokalna ali obča tematika/problematika, ali so posamezni pripadniki 
romske skupnosti neposredno izpostavljeni (ime, priimek, slika…) ter kdo v članku govori v 
imenu Romov (akterji sami, romski predstavnik, sekundarni vir, novinar…). 
 
5.3  VESTNIK 
Vestnik doseže približno vsakega drugega Pomurca/ko (46,4% prebivalcev Pomurske regije), 
v splošnem pa število bralcev dosega 63.000 (Božič Marolt in Kavšek po TGI Slovenija, 
2009; Ravnikar, 2010). Prvi zametki današnjega časopisa segajo že v leto 1958. Uradni naziv 
družbe je: Podjetje za informiranje Murska Sobota, d.o.o.. Direktor podjetja je Uroš Hakl, 
direktor za področje prodaje in marketinga pa Miha Klančar. Odgovorna urednica časopisa je 
Adriana Gašpar. (Vestnik, 2019) Podjetje za informiranje, ki je bilo prej last Skupine Večer, 
je nedavno kupil Radio Maxi, katerega direktor je Andrej Vodušek. 
Časopis izhaja vsak teden ob četrtkih in poroča o vsebinah s področja vsakdanjega življenja, 
kulture športa in drugih aktualnih lokalnih novic kot tudi novic iz cele Slovenije.  
Glede poročanja o Romih smo pisali v uredništvo časopisa. Na vprašanje kdo odloča o tem, 
koliko novic bo mesečno/tedensko objavljeno na temo romske manjšine v časopisu Vestnik, 
so nam odgovorili: 
»O vsebini, ki bo objavljena v časopisu in na spletu, odloča odgovorna urednica. Se pa o 
temah pogovarjamo na vsakodnevnih sestankih. Romska vsebina je rezultat dogajanja v 
regiji, javno predpisanih kvot nimamo, ker nismo javni medij. Ni določenih pravil glede 
nobene teme, skupnosti, ipd. Spremljamo pa dogajanje v vseh občinah v Pomurju in tako 
črpamo informacije in potem tudi o tem poročamo.« - uredništvo časopisa Vestnik 
Na vprašanje, ali so v uredništvu pozorni na to, v katerih rubrikah se povprečno pojavljajo 
članki o romski manjšini, so nam odgovorili: 
»Pozicija članka je odraz dogajanja v regiji.« - uredništvo časopisa Vestnik 
Na vprašanje, ali imajo Romi svojega predstavnika, ki z novinarji govori in poroča o 
dogajanju v svoji skupnosti, so nam odgovorili: 
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»Če govorite o romskih organizacijah, te imajo svojega predstavnika in potem o dogajanju 
govorimo z njim. Če se pa tiče posameznika, pa z njim, ker informacije vedno preverimo pri 
dotičnih osebah.« - uredništvo časopisa Vestnik 
 
ANALIZA ČLANKOV 
V obdobju od 1. junija do 30. novembra 2018 smo v tiskanih izvodih časopisa Vestnik v 
povezavi z Romi našli 20 člankov: 
• Cesta je postala deroča reka (7. 6. 2018, rubrika: Aktualno, avtor: Andrej Bedek) 
Besedilo govori o posledicah neurja, ki se je 2. junija razbesnelo v občinah Tišina, Cankova in 
Rogašovci. Vremenoslovci so poročali o toči velikosti manjšega jajca in silovitem vetru. Močno 
neurje je zajelo tudi »romsko naselje Pušča«, kjer so požrtvovalni domači gasilci s plastično folijo 
prekrivali strehe hiš in izčrpavali padavinsko vodo. 
 
• »Vsakemu od nas je že ob rojstvu zapisana usoda« (14. 6. 2018, rubrika: Murska Sobota, 
avtorica: Damjana Nemeš) 
Članek opisuje življenjsko zgodbo »soboške legende«, 68 letnega Josipa Horvata (intervju), ki že 
skoraj 45 let opravlja poklic smetarja. Josip se je sicer rodil slovenskima staršema, vendar je že v 
podnaslovu naveden dobesedni citat intervjuvanca: »Sovražim, če mi kdo reče Rom, jaz sem 
cigan«. Citat se ne ujema popolnoma z vsebino članka, saj je oseba slovenske narodnosti, vendar je 
v nadaljevanju razloženo, kaj je intervjuvanec s tem mislil. Dejal je, da so mu: »…v mladosti 
zaradi dolgih črnih las velikokrat rekli tudi cigan. To me ne moti. Sovražim pa, če mi rečejo Rom. 
Nisem Rom, imam obe roki, obe nogi, in kot me je mati rodila, bom tudi ostal.« 
 
• Slovenska, madžarska in romska kultura (14. 6. 2018, rubrika: Kultura, avtor: Jože Gabor) 
V Lendavi je potekala kulturna prireditev, ki jo je že desetič organizirala ZKD Lendava v 
sodelovanju s kulturnimi društvi iz sedmih občin. Društva si prizadevajo, da ljudsko izročilo ne bi 
prešlo v pozabo, namen prireditve pa je bilo predvsem povezovanje skozi petje in ples, kot je 
povedala predsednica ZKD Lendava Danijela Hozjan. Nastopili sta tudi romski društvi Ređina 
(petje) in romsko društvo Romano Jilo (romski plesi). 
 
• Izzivi so vedno bili in bodo; Neizkoriščene priložnosti (28. 6. 2018, rubrika: Aktualno, avtor: 
Jožek Horvat Muc) 
Prispevek je bil ustvarjen ob dnevu državnosti, ko je uredništvo prosilo nekaj Pomurcev, da 
zapišejo, o čem razmišljajo v zvezi s tem praznikom ter kakšna je po njihovem mnenju Slovenija 
leta 2018. Eden izmed petih izbranih Pomurcev je bil tudi »Jožek Horvat Muc, predsednik Sveta 
romske skupnosti«. Zapisal je, da je Slovenija država priložnosti, ki pa jih nikakor ne zna 
izkoristiti, ter da sčasoma izgublja vrednote spoštovanja človekovih pravic in demokracije. 
Sovražni govor, nestrpnost in predsodki so danes v slovenski družbi nekaj vsakdanjega. Pripomnil 
je, da je politika postala neučinkovita, kot tudi izobraževalni sistem, ki je brez razvojne 
naravnanosti, v državi pa vladata kapitalizem in njegov pohlep.  
 
• »Na pomoč« tudi v romščini (5. 7. 2018, rubrika: Murska Sobota, avtor: Andrej Bedek) 
V besedilu je govora o srečanju članov PGD Pušča in obrambne ministrice Andreje Katič. Ta je v 
»prešernem vzdušju« gasilcem predala novo gasilsko opremo, pohvalila pa je tudi »primer dobre 
prakse sodelovanja pripadnikov romske skupnosti z Neromi« ko pride do reševanja nesreč. O sicer 
kratki zgodovini vendar pestri dejavnosti prostovoljnega gasilskega društva sta ob predaji 
spregovorila tudi predsednik društva Dejvid Horvat in poveljnik Franc Cener. Društvu se kmalu 




• Negujejo in širijo ljubezen do romske glasbe (12. 7. 2018, rubrika: Kultura, avtorica: Tadeja 
Lepoša) 
Članek poroča o koncertu romske glasbene skupine Romano Glauso s Pušče, ki je letos otvorila 
sezono koncertov v Murski Soboti v okviru Soboškega poletja. Član skupine Darko Rudaš je za 
časopis povedal, da ustvarjajo tradicionalno romsko glasbo, prepleteno tudi s sodobnimi elementi. 
Poudaril je pomen zgodovinskega razvoja romske glasbe za celoten romski narod, ki je po njegovih 
besedah že v svoji osnovi muzikalen. Navdih naj bi člani črpali iz zgodovine in načina življenja 
Romov, med publiko pa s svojo glasbo želijo »širiti sporočilo o strpnosti, ljubezni in povezovanju«. 
Skupina je sicer nastala v okviru projekta Khetan, katerega cilj je bil »aktivirati glasbeni potencial 
romske glasbe«. Članek je obogaten tudi z dvema slikama romskih glasbenikov in plesalcev na 
odru. 
 
• Otroci so tako različni in tako enaki (19. 7. 2018, rubrika: Ljudje in zgodbe, avtorica: A. Nana 
Rituper Rodež) 
Besedilo govori o prvem poletnem romskem taboru, organiziranem v naselju Dolga vas za otroke 
od 6. do 15. leta. Tabor je namenjen »fantom in dekletom, športnikom in nešportnikom, Romom in 
Neromom, mirnim in živahnim…«. Organiziran je s strani Romskega kulturnega društva Romnji, 
Ljudske univerze Lendava in drugih organizacij. Namen tabora je skupaj preživeti pet dni v 
sobivanju, ustvarjanju in spoznavanju, kaj vse te otroke kljub razlikam druži in povezuje. Vsi 
udeleženci tako »skupaj ustvarjajo boljšo družbo«. Za časopis je spregovorila predsednica RKD 
Rominj in romska svetnica Nataša Horvat, nekaj svojih pozitivnih vtisov iz tabora pa so z 
novinarko delili tudi otroci (udeleženci tabora). Zraven je priložena tudi slika otrok in animatorke 
iz ene izmed ustvarjalnih delavnic. 
 
• Romi nimajo ustreznih sogovorcev (9. 8. 2018, rubrika: (Iz)brano, avtor: Timotej Milanov) 
Obširen prispevek v rubriki (Iz)brano govori o simpoziju v spomin na romske žrtve genocida v 
drugi svetovni vojni, ki so ga tudi letos v Murski Soboti organizirali Zveza Romov Slovenije, 
Evropska romska zveza, društvo Roman Union, Mestna občina Murska Sobota, Inštitut za 
romološke študije, izobraževanje in kulturo ter Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija. Na njem so po 
poročanju časopisa (dobesedni citati govorcev) spregovorili predsednik Zveze Romov Slovenije 
Jožek Horvat Muc, romski aktivist in novinar Orhan Galjus in manjšinski poslanec v hrvaškem 
saboru Veljko Kajtazi. Vsi so poudarili, da se mora na grozote iz preteklosti opominjati zato, ker 
Romi kot narod dandanes še vedno doživljajo diskriminacijo, nestrpnost, rasizem in segregacijo. Po 
končanem simpoziju so se spominu na romske žrtve poklonili s polaganjem vencev pod spominsko 
ploščo na dvorišču bodočega muzeja romske kulture v Murski Soboti. 
 
• Znanje v pomoč in daje moč (23. 8. 2018, rubrika: (Iz)brano, avtorica: A. Nana, Rituper Rodež) 
Članek, objavljen preko cele strani, poroča o dejavnostih na mednarodni konferenci Znanje kot 
steber osebne moči, ki je potekala v Lendavi. Mnogi strokovnjaki so spregovorili o »pomenu 
izobraževanja za Rome, moči, ki jim jo znanje lahko da« in razmišljali o tem, kako spodbuditi 
mlade Rome, da se vključijo v šolanje in ga tudi nadaljujejo. Razpravljalo se je o spodbujanju 
šolanja romskih otrok s strani Romskega akademskega kluba, v imenu katerega je spregovoril 
njegov predsednik Marcel Baranja. Direktorica LU Lendava Rahela Hojnik Kelenc je poudarila 
pomembnost spodbujanja in stimulacije Romov za izobraževanje. Strokovna delavka CŠOD 
Samanta Baranja je opozorila na to, da je otroke najbolj učinkovito v že vrtec vključiti čim bolj 
zgodaj ter da je pomembno predvsem najprej pridobiti zaupanje Romov.  
 
• Okusi in ritmi, ki pritegnejo (23. 8. 2018, rubrika: (Iz)brano, avtor: Jože Gabor) 
Besedilo govori o štiridnevnem Festivalu romske kulture in kulinarike, ki se je odvijal v Lendavi. 
Organizatorka festivala Nataša Horvat je za časopis povedala, da je namen festivala lokalni 
skupnosti in drugim gostom predstaviti romsko kulturo in kulinariko, ter poudarila negovanje 
medkulturnega sožitja v lokalni skupnosti. Na festivalu so potekali mnogi glasbeni koncerti 





• Prvi tabor Marinka Šarkezija (23. 8. 2018, rubrika: Šport, avtor: Tomo Köleš) 
Kratek prispevek na dnu strani govori o prvem nogometnem taboru Marinka Šarkezija, edinega 
»romskega nogometaša«, ki je doslej zaigral v ligi prvakov. Tabor je organiziral Nogometni klub 
Pušča v sodelovanju z Zvezo Preporod, MNZ Murska Sobota in mestno občino. Zbrane sta na 
druženju poleg Šarkezija pozdravila tudi predsednik MNZ Danilo Kacijan in župan Murske Sobote 
Aleksander Jevšek. 
 
• Hiška kot simbol sožitja in sodelovanja (30. 8. 2018, rubrika: (Iz)brano, avtorica: A. Nana 
Rituper Rodež) 
Članek poroča o uradni otvoritvi »Večnamenskega romskega centra Dolinsko«, ki bo namenjen 
različnim aktivnostim, tudi učni pomoči romskim učencem in dijakom. Projekt je financirala 
občina Lendava. Zbrane sta na prireditvi nagovorila lendavski župan Anton Balažek in predsednik 
države Borut Pahor, ki sta poudarjala velik pomen spodbujanja sožitja, sodelovanja in strpnosti 
med romskim in neromskim prebivalstvom. Glede problematike legalizacije objektov v romskem 
naselju je župan dejal, da bi bilo zaradi geografske razširjenosti problema zadevo treba urediti na 
nacionalni ravni. Zbrane je nagovorila tudi Nataša Horvat, občinska svetnica, ki je poudarila 
zadovoljstvo z visokim vpisom v osnovne in srednje šole romskih otrok v naselju. 
 
• Romi dobili svojo prvo kapelico (6. 9. 208, rubrika: Družba, okolje, avtor/ica: A. G.) 
Kratek prispevek na vrhu strani poroča o izgradnji prve kapelice v Sloveniji, ki je posvečena 
»zavetniku Romov, blaženemu Zeferinu«. V romskem naselju Vanča vas – Borejci naj bi si 
prebivalci zanjo prizadevali že več let. Izjavo je podal romski svetnik v občini Tišina Rudolf 
Horvat, eden izmed pobudnikov. V izjavi je povedal, da je bila izgradnja financirana predvsem s 
strani prispevkov občanov in se za sofinanciranje zahvalil občini. Zahvalo pa je izrekel tudi vsem 
ostalim sodelujočim, ki so pomagali pri projektu. Ob otvoritvi je potekala tudi proslava. 
 
• Gradilo se bo lahko v Rakičanu in na Pušči (20. 9. 2018, rubrika: Murska Sobota, avtorica: A. 
Nana Rituper Rodež) 
Besedilo govori o sprejetju dveh novih odlokov o prostorskem načrtu za stanovanjska območja na 
seji mestne občine Murska Sobota, s katerima je ta dobila dve novi stanovanjski območji. Eno 
izmed njih se nahaja v »romskem naselju Pušča«, kjer naj bi bilo zaradi intenzivnega razvoja veliko 
povpraševanje po parcelah, je za časopis povedal mestni svetnik Darko Rudaš. Prebivalci naselja so 
še posebej zadovoljni, da so z razširitvijo zazidalnega območja na občini upoštevali želje krajanov, 
ukrep pa pomeni tudi realizacijo »enega izmed najpomembnejših strateških ciljev pri nastajanju 
Nove Pušče«. 
 
• Vlomi v Dolgo vas zvabili policiste (4. 10. 2018, rubrika: Kronika, avtor/ica: A. B.) 
Članek poroča o hišnih preiskavah v romskem naselju Dolga vas. Sumi policistov so se potrdili, saj 
so pri preiskavah našli nekaj predmetov, povezanih z nedavnimi vlomi, prav tako pa so zasegli še 
nekaj prepovedanih drog ter hladnega orožja. Članek ni precej zgovoren, nikjer ni navedeno, kdo je 
kradel komu, uporabljena je le besedna zveza »romsko naselje«. Novinar/ka je glede dogajanja 
komunicirala z murskosoboško policijsko upravo. 
 
• Na Pušči novo gasilsko vozilo (11. 10. 2018, rubrika: Družba, okolje, avtor/ica: R. V.) 
Kratek članek na robu strani poroča o tem, da so v romskem naselju Pušča ob praznovanju 16. 
krajevnega praznika predstavili novo gasilsko vozilo Prostovoljnega gasilskega društva Pušča. 
Zbrane sta nagovorila predsednik krajevne skupnosti Pušča Dejvid Horvat in župan mestne občine 
Murska Sobota Aleksander Jevšek. 
 
• Izobrazba velikokrat ne prinaša boljšega življenja (25. 10. 2018, rubrika: (Iz)brano, avtorica: 
Ines Baler) 
Kar celo stran so v rubriki (Iz)brano namenili članku o prizadevanju za dvig izobrazbe Romov v 
Sloveniji. Takšnim vseslovenskim projektom je bilo že v preteklosti namenjenih mnogo evropskih 
sredstev, vendar v praksi opažajo, da želenih rezultatov ni. Krivo naj bi bilo to, da Romom 
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izobrazba ne predstavlja visoke vrednote, prav tako pa naj bi se v šolah počutili nezaželeni med 
vrstniki. Opazna je tudi zelo očitna razlika med prekmurskimi in dolenjskimi Romi, saj je med 
prvimi uspešnost pri končani osnovnošolski izobrazbi več kot 50%, pri slednjih pa mnogo manj 
zaradi slabih bivalnih pogojev in močnejših predsodkov. V članku je zelo zavzeto prikazan trud 
lokalnih in državnih oblasti, kako rešiti problematiko, prav tako navaja zelo konkretne analize, 
predloge in rešitve, kako situacijo izboljšati. V članku je povzet govor Jožka Horvata Muca 
(predsednika Zveze Romov Slovenije). 
 
• Brez hrvaške v Lendavi ni multikulture (30. 10. 2018, rubrika: Aktualno, avtorica: Majda 
Horvat) 
Romska manjšina je sicer v članku omenjena zelo na kratko in na splošno. Zakoni s področja 
romskih skupnosti v Sloveniji so s strani predsednika Zveze hrvaških društev v Sloveniji Đanina 
Kutnjaka predstavljeni kot primer dobre prakse, takšne zakone naj bi si namreč želela tudi hrvaška 
manjšina v Sloveniji. V besedilu se pojavita  besedni zvezi »romska etnična skupina« in »Romi«. 
 
• Praznovanje zaznamovali s slovesno akademijo (30. 10. 2018, rubrika: Murska Sobota, avtor: 
Tomo Köleš) 
Ob 60 letnici nogometnega kluba Pušča, ki velja za prvi romski nogometni klub na svetu, so zbrane 
nagovorili mnogi govorci (minister za izobraževanje, znanost in šport, župan, predsednik 
Nogometne zveze Slovenije, romski svetnik, predsednik NK Pušča…). Na prireditvi se je 
razpravljalo o dolgoletni tradiciji in uspešnosti kluba in pomembni zgodovinski vlogi nogometa v 
romskih skupnostih, nogometnemu klubu pa so podelili tudi mnogo priznanj ter nove drese. 
 
• Besedila so v petih jezikih (29. 11. 2018, rubrika: Kultura, avtor: Jože Gabor) 
Članek govori o že tradicionalnem vsakoletnem izidu literarno-likovnega zbornika Pobiralci rose, 
ki ga pred koncem leta izda Zveza kulturnih društev Lendava. Ob izidu zbornika je predsednica  
združenja poudarila pomembnost literarnega in likovnega ustvarjanja z namenom ohranjanja in 
negovanja multikulturnosti. Besedila so v zborniku objavljena v petih jezikih, eden izmed njih je 
tudi »romski jezik«. 
 
V proučevanem časovnem obdobju se je od skupno 20 člankov, v katerih smo zasledili 
omembo romske manjšine, 5 od teh nahajalo v rubriki (Iz)brano, 4 od teh nahajalo v rubriki 
Murska Sobota, 3 od teh nahajalo v rubriki Aktualno, 3 od teh nahajalo v rubriki Kultura, 2 od 
teh nahajalo v rubriki Družba, okolje, 1 od teh nahajal v rubriki Šport, 1 od teh nahajal v 
rubriki Ljudje in zgodbe in 1 od teh nahajal v rubriki Kronika. 
 
5.4  DOLENJSKI LIST 
Dolenjski list doseže približno vsakega tretjega Dolenjca/ko (32,5% prebivalcev Dolenjske 
regije), v splošnem pa število bralcev dosega 42.000 (Božič Marolt in Kavšek po TGI 
Slovenija, 2009; Ravnikar, 2018). Prvič je Dolenjski list izšel leta 1950. Uradni naziv družbe 
je: Dolenjski list Novo mesto d.o.o. Direktorica podjetja je Marjana Čančar, odgovorna 
urednica časopisa pa je Renata Žnidar. Je zasebni časopis, ki je del medijske skupine 
Media24. (Dolenjski list, 2019) 
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Dolenjski list je osrednji informativni regionalni časopis za Dolenjsko, Posavje, Belo krajino 
in kočevsko-ribniško območje. Izhaja ob četrtkih, vsak teden mu je priložena priloga 
Dolenjske novice, zadnji četrtek v mesecu pa tudi revijalna priloga Živa. 
Glede poročanja o Romih smo pisali tudi v uredništvo časopisa Dolenjski list. Na vprašanje 
kdo odloča o tem, koliko novic bo mesečno/tedensko objavljeno na temo romske manjšine v 
časopisu Dolenjski list, ali so v uredništvu pozorni na to, v katerih rubrikah se povprečno 
pojavljajo članki o romski manjšini in ali imajo Romi svojega predstavnika, ki z novinarji 
govori in poroča o dogajanju v svoji skupnosti, so nam odgovorili: 
»Okrog objavljanja novic o Romih nekih posebnih pravil nimamo. Gre, kot ste že sami ugotovili, bolj 
za poročanje o stanju oz. trenutnem dogajanju v regiji. Romom sicer nekaj več prostora namenimo 
običajno aprila, ko obeležujejo Svetovni dan Romov - takrat je romska skupnost tudi nekoliko bolj 
aktivna. Občasno se udeležimo kakšne okrogle mize, ki jih pogosto organizira romska skupnost - je pa 
seveda naša udeležba odvisna od tematike - o tem ali je za naše bralce zanimiva ali ne in koliko 
pozornosti ji bomo namenili, se običajno dogovorimo v uredništvu. Kar se tiče komuniciranja z 
novinarji: spet odvisno od teme. Romi imajo svoje predstavnike v občinskih svetih, za kakšne 
informacije seveda prosimo njih, pogosto (če je potrebno) se novinarji odpravijo tudi v romska 




V obdobju od 1. junija do 30. novembra 2018 smo v tiskanih izvodih časopisa Dolenjski list v 
povezavi z Romi našli 16 člankov: 
• V 10 letih 12-krat obsojen (28. 6. 2018, rubrika: Kronika, avtor/ica: J. A.) 
Članek govori o bogati kazenski zgodovini »očeta šestih otrok iz romskega naselja Brezje« 
(razkrita identiteta in priložena slika s sodišča), ki naj bi mu tokrat sodili zaradi vloma in poskusa 
tatvine skupaj s pajdašem. Na sodišče naj bi prišel popolnoma nepripravljen in brez zagovornika, 
zato je prosil (njegov dobesedni citat), »naj določijo kakšen drug datum«. 
 
• Proti politiki izključevanja (5. 7. 2018, rubrika: Aktualno, avtor/ica: M. Ž.) 
Prispevek v kontekstu lokalnih volitev govori o kandidatki SDS Anji Bah Žibert, ki je z največ 
glasovi zmagala v novomeški okolici. V svojem mandatu se želi predvsem boriti proti politiki 
izključevanja in dati glas občanom. V preteklem mandatu naj bi podala mnogo poslanskih vprašanj 
in pobud, predvsem glede »romske problematike«. Glede svojih prizadevanj v prihodnosti je dejala 
(njen dobesedni citat), da je čas, da se »država končno spoprime z romsko problematiko in poišče 
konkretne rešitve, seveda pa je najprej treba poskrbeti, da zakoni veljajo za vse enako«.  
 
• V prsi in še v glavo (5. 7. 2018, rubrika: Aktualno, avtor/ica: L. M.) 
Članek na dnu strani poroča o »strelskem obračunu med Romoma« (podnaslov). V »romskem 
naselju Vejer« je 39-letnik streljal na 43-letnika (razkriti imeni in začetnici priimka vpletenih). Za 
časopis Dnevnik je o tem poročala žrtvina žena (ime in začetnica priimka), za Dolenjski list pa je 
izjavo podala Alenka Drenik, predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto. 
Tudi »drugi Romi« iz naselja Vejer naj bi poročali o nemirih v sicer »zglednem romskem naselju« 




• Sprejeli dokončno ureditev Žabjaka (19. 7. 2018, rubrika: Dolenjska, avtorica: Mirjana 
Martinović) 
V besedilu je opisan potek seje občinskega sveta občine Novo mesto. Med drugim so na seji 
potrdili proračun za leto 2019, sprejeli več prostorskih aktov, uredili financiranje vrtca in 
spremenili odlok o podelitvi občinskih priznanj in nagrad. Eden izmed sprejetih prostorskih aktov 
je bila tudi »dokončna prostorska ureditev romskega naselja Brezje-Žabjak«. S tem naj bi se naselje 
uredilo v funkcionalno povezano romsko naselje. Projekt ureditve največjega romskega naselja na 
dolenjskem bosta financirali država in občina. 
 
• Priključek po desetletju urejen (9. 8. 2018, rubrika: Dolenjska, avtor/ica: L. Markelj) 
Članek govori o izgradnji novega cestnega odseka in ureditvi priključka na avtocesto pri Dobruški 
vasi, na katerega so okoliški prebivalci čakali deset let. Eden izmed razlogov za tako dolgo čakanje 
naj bi bil že izdelan načrt, ki pa se ni mogel uresničiti zaradi neurejenega lastništva zemljišč (sicer 
v lasti agrarne skupnosti in novomeškega CGP), saj bi »za gradnjo bilo treba odstraniti dve 
naseljeni romski hiši«. Vendar so na občini našli drugačno rešitev in priključek speljali po drugih 
zemljiščih. 
 
• Za straženje le 200 evrov? (9. 8. 2018, rubrika: Kronika, avtorica: Janja Ambrožič) 
Besedilo govori o obsojencu iz »novomeškega romskega naselja Brezje« (razkrita tudi njegova 
identiteta in priložena slika s sodišča). Oseba, ki naj bi menda imela že bogato kazensko evidenco, 
je bila na tri leta zapora obtožena za dva vloma in tatvine. Osumljenec je krivdo najprej zanikal, 
nato pa priznal zločine. Članek je povzetek obsojenčeve kriminalne zgodovine in dogajanja na 
sodišču. 
 
• V gozdu zažgal avto (23. 8. 2018, rubrika: Kronika, avtor/ica: J. A.) 
Kratek članek na dnu strani navaja, da je bralec (neznana oseba) med tekom po gozdu od 
Medvedjega sela »približno 300 metrov pred romskim naseljem Hudeje« videla zažgan avto in o 
tem obvestila uredništvo. V nadaljevanju je posredovala Inšpekcija za okolje in naravo. 
 
• Mamin partner na kriva pota potegnil pastorka (6. 9. 2018, rubrika: Kronika, avtorica: Janja 
Ambrožič) 
V besedilu je govora o sojenju za zločin, ki se je zgodil na Mirni. Dve osebi moškega spola sta 
oropala tretjo osebo, prav tako moškega spola, Ko ju je žrtev prijavila policiji, se je nanj poleg obeh 
storilcev spravila tudi njuna partnerica/mati. V članku ni dobesedno navedeno, da je kdorkoli od 
vpletenih romskega porekla, vendar je razkrita njihova identiteta (priložena tudi slika vseh treh na 
sodišču). Dva izmed obtoženih se pišeta »Hudorovac«, kar je zelo pogost priimek med dolenjskimi 
Romi, prav tako pa je eden od njiju v dobesednem citatu dejal, da je v preteklosti imel težave zaradi 
»groženj Romov iz Vejarja«. Omenjeno je tudi, da je ženska obtoženka med postopkom sedmič 
rodila, mlajši obtoženec pa je »skoraj končal en letnik srednje šole«, kar bi lahko napeljevalo na 
določene stereotipe o pripadnikih romske etnične skupine. 
 
• Romi s Trate končno sprejeli ponudbo občine (4. 10. 2018, naslovnica, avtor/ica: M. Glavonjić) 
Članek, objavljen na naslovnici, govori o preselitvi Romov, ki so jo načrtovali zaradi širitve 
industrijske cone. Romi naj bi se sprva sklicevali na kratenje pravic, vendar pa so čez čas le sklenili 
dogovor z občino Kočevje, ki jim je ponudila ustrezno alternativo. Uporabljene so besedne zveze 
»romsko naselje«, »romske družine« in »Romi«. Kontaktna oseba v članku je direktorica kočevske 
občinske uprave Lili Štefanič. Beseda »končno« v naslovu bi sicer lahko namigovala na nejevoljo 
občine, ker se romska skupnost ni takoj strinjala z njihovim predlogom in posredno manjšini 
pripisuje problematičnost.   
 
• »Zdaj te moram res posiliti!« (4. 10. 2018, rubrika: Kronika, avtorica: Janja Ambrožič) 
Članek govori o domnevnem kaznivem dejanju, ki se je zgodilo v romskem naselju Kerinov Grm v 
Krškem. Moški je na obtožbo glede posilstva na sodišču odvrnil, »da imajo pri njih že 12 letnice 
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otroke, ona pa je pri 25ih še vedno samska, ter da se je z grožnjami o posilstvu samo šalil«, s čimer 
je obtožbo poskušala opravičiti tudi njegova odvetnica. V članku sicer ni konkretno navedeno, da 
sta vpleteni osebi Rom in Rominja, vendar piše, da oba prihajata iz romskega naselja. Z imenom in 
priimkom je razkrita le identiteta obtoženca (priložena tudi slika iz sodišča) in vpletenih odvetnic, 
izjavo pa naj bi za časopis obtoženec podal sam. 
 
• Kamere ne lažejo (25. 10. 2018, rubrika: Kronika, avtorica: Janja Ambrožič) 
V članku je opisano kaznivo dejanje, ki sta ga zagrešila dva moška v Novem Mestu. Mladoletnik je 
v lokalu izmaknil denarnico z bančno kartico in priloženo PIN kodo in jo izročil storilcema, ki sta 
kasneje po mestu skušala nezakonito dvigniti denar, vendar jima je na koncu uspelo dvigniti le 20€. 
Zopet sicer ni uporabljena beseda Rom, vendar piše le, da osebi prihajata iz novomeškega 
»romskega naselja Brezje«. Opisano je dogajanje na okrožnem sodišču z navedenimi citati sodnice 
in tožilke. 
 
• Romi ne bodo volili (2. 11. 2018, rubrika: Aktualno, avtor/ica: L. Markelj) 
Članek na dnu strani v rubriki Aktualno govori o tem, da v Šentjernejski občini »Romi« ne bodo 
volili svojega predstavnika (za razliko od ostalih 20 občin z »avtohtonim romskim 
prebivalstvom«), saj naj do predpisanega roka nihče ne bi vložil kandidature oziroma je bila edina 
kandidatura zavrnjena zaradi nepravilnosti. Dozdajšnja »romska svetnica« ni želela ponovno 
kandidirati zaradi nezadovoljstva s svojo vlogo v občinskem svetu, župan Luzar pa je njeno držo 
označil za nekonstruktivno in dejal, da med Romi v občini očitno ni pravega interesa. Glede 
konflikta je novinarka želela kontaktirati predsednico Posebne občinske volilne komisije Janjo 
Umek, vendar ni dobila odgovora. 
 
• Kovačiču devet let zapora (2. 11. 2018, rubrika: Kronika, avtorica: Janja Ambrožič) 
Članek opisuje incident streljanja s smrtnim izidom v trebanjskem »romskem naselju Vejar«. 
Razkriti sta identiteti storilca (priložena tudi slika iz sodišča) in žrtve, ni pa dobesedno navedeno, 
da sta osebi Roma. Poudarjeno je, da Vejar sicer velja za enega najbolj urejenih romskih naselij v 
državi. Omenjeno je tudi, da storilčeva družina živi od socialne podpore, in da naj bi zaradi pripora 
zamudil rojstvo svojega četrtega otroka. Konkretnega sogovorca članek ne navaja. 
 
• Trepeta za svojega otroka (2. 11. 2018, rubrika: Kronika, avtorica: Janja Ambrožič) 
Na novomeškem sodišču so razreševali primer, pri katerem je moški streljal na žensko in jo zadel v 
hrbet, ko je hotela zbežati. Njune etnične pripadnosti članek sicer konkretno ne navaja, piše pa, da 
se je incident zgodil v »romskem naselju Brezje«. Omenjena je tudi obtoženčeva kriminalna 
preteklost. Žrtvi naj bi obtoženec tudi grozil iz zapora, ta pa se zaradi tega boji za svojega sedem 
mesečnega sina. Z imeni in priimki sta razkriti obe identiteti vpletenih, priložena je fotografija 
obtoženca, navedeni pa so tudi njuni dobesedni citati iz sodišča.  
 
• Obljube, očitki, replike (15. 11. 2018, naslovnica, avtor/ica: M. Ž.) 
Članek, objavljen na naslovnici, govori o vsebinah, glede katerih je potekala predvolilna debata 
med kandidati/kami za župana/jo občine Šentjernej. Kot ena izmed vsebin je bežno navedena tudi 
besedna zveza »reševanje romske problematike«, to pa naj bi bila v lokalni skupnosti trenutno ena 
izmed »najbolj žgočih tem« (poleg zadolženosti, slabe obiskanosti šentjernejskega sejma in 
nezadovoljstva mladih v občini). Romska skupnost je v članku neposredno predstavljena kot eden 
izmed problemov, s katerimi se bodo morali soočati na novo izvoljeni funkcionarji lokalne oblasti. 
 
• So priprli pravega? (15. 11. 2018, rubrika: Kronika, avtorica: Janja Ambrožič) 
V besedilu je govora o ropu, ki so ga izvedli trije moški na počivališču pri Trebnjem. Oropali so 
tujca, ki jih je kasneje na policijski postaji sam prepoznal kot storilce. Ti naj bi tujca želeli zamotiti 
v »polomljeni italijanščini ali romščini«, vmes pa so ga okradli. Navedeno je, da sta dva od moških 
prebivalca »Vejarja«, ki je znano romsko naselje, imela pa naj bi tudi že bogato kazensko evidenco. 
Navedeni so dobesedni citati enega izmed obtožencev, ki krivdo zavrača, ter njegovega 




V proučevanem časovnem obdobju se je od skupno 16 člankov, v katerih smo zasledili 
omembo romske manjšine, 9 od teh nahajalo v rubriki Kronika, 3 od teh nahajali v rubriki 
Aktualno, 2 od teh nahajala v rubriki Dolenjska in 2 od teh nahajala na naslovnici. 
 
5.5  INTERPRETACIJA REZULTATOV 
Po opravljeni analizi člankov iz obeh časopisov smo prišli do naslednjih ugotovitev: 
Članki, ki omenjajo romsko manjšino, se v časopisu Vestnik v proučevanem obdobju 
pojavljajo pogosteje kot v časopisu Dolenjski list. V obdobju šestih mesecev smo v časopisu 
Vestnik našli 20, v Dolenjskem listu pa 16 člankov. V povprečju se članki, ki omenjajo 
romsko manjšino, v Vestniku pojavljajo 3,1 krat mesečno  (0,8 krat tedensko). V dolenjskem 
listu se pojavljajo povprečno 2,7 krat mesečno (0,7 krat tedensko). Vendar pa glede na 
sorazmerno majhno razliko v številu člankov prve hipoteze (V prekmurskem Vestniku se bodo 
članki o romski skupnosti pojavljali pogosteje kot v Dolenjskem listu) ne moremo zanesljivo 
potrditi niti ovreči, saj bi za natančnejši odgovor morali razširiti časovno obdobje analize in 
pridobiti več informacij. 
Potrdili smo tudi drugo delovno hipotezo (V Vestniku se bodo članki o Romih pojavljali 
predvsem v rubrikah Aktualno in Kultura, v Dolenjskem listu pa v rubriki Kronika), vendar je 
potrebno dodati, da so se poleg rubrik Aktualno in Kultura v Vestniku članki enako ali celo 
bolj pogosto pojavljali tudi v rubrikah (Iz)brano in Murska Sobota. 
Za odgovor na tretjo delovno hipotezo (Vzrok razlik pojavljanja člankov v različnih rubrikah 
med časopisoma Vestnik in Dolenjski list so dejanske socialne in bivanjske razlike med Romi 
v Prekmurju in Romi na Dolenjskem) smo se za odgovor obrnili na uredniški ekipi obeh 
časopisov. Iz obeh uredništev smo dobili podoben odgovor, in sicer, da je pozicija članka v 
časopisu in uvrstitev v določeno rubriko preprosto objektiven odraz dogajanja v regiji. Opazili 
pa smo zelo velike razlike med pojavljanjem člankov o romski manjšini v določenih rubrikah 
(v Dolenjskem listu kar 9 člankov v rubriki Kronika, v prekmurskem Vestniku pa v tej rubriki 
le 1 članek). 
Vsebina člankov v Dolenjskem listu se je v veliki večini nanašala na kriminalna dejanja, ki so 
jih zagrešili pripadniki romske manjšine (uboj, streljanje, vlomi, tatvine, grožnje…). Besedila 
so večinoma povzetki in razpleti dogajanja na sodišču, ko obtoženca (Roma) privedejo pred 
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sodnika. V nekaterih prispevkih so dodani dobesedni citati govora tožilcev ali obrambe, redko 
so navedeni citati obsojencev, še redkeje samih žrtev. V imenu le teh torej v člankih večinoma 
govorijo odvetniki ali novinar/ka sam/a. V večini primerov je identiteta akterjev razkrita z 
imenom in priimkom, pogosto pa tudi s fotografijo iz sodišča. V člankih, ki opisujejo 
kriminalna dejanja pripadnikov romske manjšine nismo zasledili izrazite generalizacije ali 
posploševanja negativnih lastnosti na celotno romsko populacijo, vendar zaradi pojavljanja 
člankov skorajda edino v rubriki Kronika bralec to lahko (zavestno ali podzavestno) stori sam. 
Kriminaliteta posameznikov je sicer predstavljena kot obči pojav. Besedila poleg opisa 
kaznivega dejanja in poteka sodnega procesa vsebujejo tudi informacije o obtožencu, ki 
nimajo resnične povezave s kaznivim dejanjem in so pogosto izven konteksta (Rom kot 
storilec ima poleg tega še nizko stopnjo izobrazbe, ima veliko otrok, ne sodeluje ali ovira 
potek sodnega procesa, ima že dolgo kriminalno zgodovino…), vendar pa potrjujejo 
stereotipe, ki so v javnosti ustvarjeni o manjšini. V člankih, povezanih s kaznivimi dejanji,  
avtor/ica le redko uporablja izraze, kot so: »Rom«, »Rominja« ali »pripadnik romske 
manjšine«, v veliko večji meri se uporablja izraz »prebivalec romskega naselja [naselbinsko 
ime]«. Tudi članki v povezavi z Romi, ki se v Dolenjskem listu ne nahajajo v rubriki Kronika, 
so pogosto povezani z neke vrste neprijetnimi situacijami, težavami ali konflikti, ki jih ima 
lokalna skupnost z manjšino (romska problematika, s katero se spopada lokalna politika, 
reševanje prostorskih konfliktov in izvedbe sanacij v povezavi z romskimi naselji). V 
proučevanem obdobju v časopisu nismo zasledili nobenega poročanja v povezavi s kulturnimi 
prireditvami, povezovanju Romov z lokalnim prebivalstvom, sodelovanju lokalne skupnosti 
ali države z manjšino v okviru raznih prireditev, obeležij in podobno. 
Popolnoma drugačna situacija se je pokazala pri analizi člankov časopisa Vestnik. Le en sam 
članek se je v proučevanem obdobju pojavil v rubriki Kronika, in sicer v povezavi s hišnimi 
preiskavami zaradi suma na tatvino v enemu izmed romskih naselij. V vseh ostalih člankih je 
bilo govora predvsem o: spodbujanju multikulturnosti v lokalnem okolju, projektih, ki romski 
manjšini pomagajo pri vključevanju v lokalno skupnost in izobraževalni sistem ter ohranjanju 
tradicije in bogate romske kulture. Ob branju člankov bralec dobi vtis, da romska skupnost v 
Prekmurju ni nič drugačna od ostalega lokalnega prebivalstva ter da živijo v popolnem 
sožitju, sodelovanju in medsebojni pomoči. V večini člankov so omenjene organizacije in 
posamezniki romskega kot tudi neromskega porekla, ki si na različne načine prizadevajo za 
širitev pozitivnih vtisov o Romih med lokalnim prebivalstvom. Največje romsko naselje 
Pušča je pogosto omenjeno v kontekstu primera dobre prakse (imajo svoje prostovoljno 
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gasilsko društvo, nogometni klub, urejene bivalne razmere…). V besedilih so pogosteje 
navedeni konkretni sogovorci, ki so pri svojem poklicu največkrat neposredno povezani z 
Romi ali so celo sami pripadniki romske etnične skupine. Romske problematike se oblasti 
lotevajo na izrazito lokalni ravni, ki se v praksi izkazuje za veliko bolj učinkovito. 
Izrazite razlike v vsebinah člankov iz obeh časopisov le še potrjujejo tezo o velikih socialnih 
ter bivanjskih razlikah med romskima skupnostma v obeh regijah, vendar bi z zanesljivostjo 
lahko dejali, da se v člankih pokažejo tudi zelo različni pristopi pri vključevanju romske 
manjšine med lokalnimi oblastmi in prebivalstvom obeh regij. Kot je razvidno v člankih, v 
Prekmurju za Rome z vidika poudarjanja njihove kulture kot tudi zagotavljanja ustreznih 
bivalnih razmer storijo tako občina kot tudi razna prostovoljna in kulturna (romska in 
neromska) društva. Tega prizadevanja pri analizi poročanja dolenjskega tednika žal nismo 
uspeli zaslediti, kljub temu, da tudi na Dolenjskem obstajajo mnoga romska kot tudi neromska 
društva in organizacije, ki si na mnogo načinov, med drugimi tudi v obliki prireditev in drugih 
javnih dogodkov prizadevajo za izboljšanje socialnih razmer, ozaveščanje in uspešnejšo 
integracijo Romov v lokalno okolje. Na tej točki je jasno, da ne drži, da Romi na Dolenjskem 
vsaj v določeni meri niso organizirana entiteta, vendar pa se o tem vsaj v proučevanem 
obdobju ne poroča. Veliko vlogo pri vključevanju Romov igra tudi javno mnenje in podoba, 
ki jo lokalno prebivalstvo ima o romski manjšini, s katero sobiva. Tu pa nastopi moč 
posameznih lokalnih medijev, ki na eni strani lahko poudarjajo enakosti, na drugi strani pa 
razlike med prebivalci regije. 
 
6 SKLEP 
V splošnem velja, da se Romi v medijih pojavljajo predvsem v kontekstu kriminalizacije, 
diferenciacijskega diskurza »mi-oni«, problematizacije in sterotipizacije. Z empiričnim 
raziskovanjem smo v diplomski nalogi dokazali, da se situacija prostorsko oziroma med 
različnimi regijami lahko močno razlikuje. Med dvema slovenskima regijama z največjim 
deležem pripadnikov romske manjšine, Prekmurjem in Dolenjsko, obstajajo izrazite socialne 
razlike v vsakdanjem življenju obeh romskih skupin. Že v teoretičnem delu smo predstavili 
razne kazalce oziroma aspekte (stopnja izobrazbe, bivanjske razmere…), ki kažejo na 
vsesplošno kvaliteto življenja romske skupnosti v Sloveniji. V nadaljevanju smo na podlagi 
predstavljenih kazalcev primerjali prekmurske in dolenjske Rome ter ugotovili, da se skupini 
glede na življenjski standard močno razlikujeta. Izrazite razlike so se posledično in v skladu s 
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hipotezami pokazale tudi pri analizi člankov iz obeh lokalnih časopisov (Vestnik in Dolenjski 
list). Prav tako smo v teoretičnem delu naloge opredelili velik pomen lokalnih časopisov, ki 
so tako geografsko kot tudi psihološko bližje bralcu, tj. prebivalcu določene regije. S sliko, ki 
jo lokalni časopis ustvarja o manjšini, same medijske reprezentacije lahko prispevajo k večji 
ali manjši strpnosti do manjšine v določenem lokalnem okolju. Aktivno delovanje medijev 
proti pojavom rasizma, predsodkov in diskriminacije in zavestna izbira vsebine člankov sta 
zato izjemnega pomena. Na tem področju se je z vsebino člankov izkazal časopis Vestnik, 
katerega besedila so v veliki meri dobesedno poudarjala pomembnost medkulturnega 
sodelovanja, vključevanja romske manjšine v lokalno skupnost ter bogatost romske kulture in 
zgodovine. Na ta način se bralec hitreje poistoveti z manjšino in jo sprejme kot del svojega 
lokalnega okolja. Drugačen vtis so ustvarili članki, pridobljeni iz časopisa Dolenjski list. V 
besedilih je bila romska manjšina pogosto kriminalizirana in stereotipizirana, prav tako pa je 
bil glas le redko dan samim predstavnikom manjšine, kljub temu, da so tudi Romi na 
Dolenjskem v okviru različnih organizacij prav tako aktivni kot Romi v Prekmurju. 
Zaključimo lahko, da so same razlike v življenjskih razmerah romskih manjšin v določenih 
regijah izven večjega vpliva lokalnih medijev. Vendar pa imajo prav mediji osrednjo vlogo 
pri tem, na kakšen način, v kolikšni meri ter v kakšnem kontekstu o določeni temi, v našem 
primeru romski problematiki, poteka javna razprava, koliko pomembnosti pripišejo določeni 
temi ter na kakšen način se o temi pogovarjajo in razmišljajo ljudje. Novinarji in uredništvo 
lahko z izbiro rabe določenih besed, teme člankov, dodajanja širšega konteksta in izbiro 
sogovorcev pri bralcu ustvarijo močan vtis, ki se posredno lahko manifestira pri ukrepih in 
praksah lokalne politike, odnosu lokalnega prebivalstva do manjšine ter posledično in ima na 
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